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Геологи Удмуртской республики вплотную подошли к завершающему этапу поисков 
углеводородов в структурных ловушках. В районах наибольшей плотности бурения отмеча-
ется своеобразный «структурный» голод. В связи с этим активное прогнозирование залежей 
углеводородов в неструктурных ловушках – важнейшее направление поисковых работ. Так 
же перспективными поисковыми структурами в Удмуртии являются плохо выделяемые 
обычными сейсмическими методами продуктивные девонские отложения. 
Поиск и прогнозирование запасов нефти в неструктурных ловушках и малоизученных 
сейсмикой малоамплитудных ловушек терригенного девона является основной задачей поиско-
вой геологии Удмуртии. 
Для этих целей на территории Удмуртской Республики обычно применяется метод 
МОГТ, который основан на разности распространения упругих волн в горных породах. Ме-
тод является достаточно надежным инструментом при прогнозировании залежей углеводо-
родов. Однако, он имеет ряд ограничений, в том числе при поиске глубокозалегающих за-
лежей. Несмотря на то, что при применении МОГТ может быть получена точная информа-
ция по геологическому строению изучаемого района, он не может однозначно ответить на 
вопрос о наличии промышленных запасов нефти или газа в выявленных геологических 
структурах, вследствие чего бывает пробурено большое количество «пустых» скважин. 
Одной из технологий, позволяющих во многом решить эти проблемы, является со-
зданная в 1990-е годы (Арутюнов С.Л. и др.) технология прогнозирования флюидонасыще-
ния, основанная на эффекте АНЧАР. 
АНЧАР – микросейсмическая инфразвуковая разведка, технология прогноза углеводо-
родов в недрах Земли. 
Если главной целью сейсморазведки является выявление перспективных геологиче-
ских структур для наличия в них углеводородов, то задача АНЧАРа подтверждение запасов в 
этих структурах. 
Отличительной чертой технологии АНЧАР является то, что сигнал, несущий геологи-
ческую информацию, является не отраженным или преломленным поверхностью напласто-
вания, а собственное шумовое микросейсмическое излучение нефтегазовой залежи (микро-
сейсмы АНЧАР НГЗ) [3]. 
Скорость проведения полевых работ при применении АНЧАР составляет 4–6 км2/сут. 
Обработка данных составляет около двух дней. К недостаткам технологии можно отнести то, 
что стоимость проведения работ методом АНЧАР превышает стоимость работ 3D сейсмо-
разведки примерно в два раза. Однако, скорость проведения полного цикла работ методом 
АНЧАР в 2 раза выше скорости проведения работ 3D сейсморазведки. 
Использование АНЧАР с иными методами прогнозирования углеводородов позволит 
прогнозировать нефтегазоносность территорий, сокращая затраты денег и времени на разбури-
вание «пустых» залежей нефти и газа, ускоряет восполнение ресурсов углеводородов. 
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Опыт применения технологии АНЧАР показывает возможность прогнозировать угле-
водороды при любых литологических неоднородностях и любой расчлененности залежей уг-
леводородов. Условием, ограничивающим применение АНЧАР, являются только малые (ме-
нее 3 м) нефтегазоносные толщины пластов-коллекторов. 
АНЧАР применяется для прогнозирования наличия залежей углеводородов в неструк-
турных ловушках и в других сложных малоамплитудных и малоразмерных ловушках, харак-
теризующихся локальной и вертикальной изменчивостью, какими являются девонские зале-
жи на территории Удмуртской республики. 
Применение технологии АНЧАР нефтедобывающими компаниями Удмуртии позво-
лило бы выявлять неструктурные ловушки, располагающиеся вблизи зон тектонических раз-
ломов на уже открытых месторождениях нефти. Доля ресурсов нефти, сосредоточенная в ло-
вушках-спутниках может составлять до 35 % от начальных запасов месторождений нефти, 
расположенных рядом. 
Так же применение технологии АНЧАР способствовало бы прогнозированию мало-
амплитудных ловушек терригенного девона, начальные суммарные ресурсы оцениваются 
приблизительно в 90 млн. тонн нефти, что составляет около 10 % всех начальных суммарных 
запасов Удмуртии [1]. 
Прогнозирование запасов углеводородов в неструктурных ловушках и девонской за-
лежи позволит нарастить запасы нефти, а в последующем значительно увеличить добычу 
нефти благодаря последующему вовлечению новых высокодебитных залежей в разработку. 
Эффективность применения технологии АНЧАР в Удмуртии достижима за счет: 
 детального обоснования на обнаруженных месторождениях углеводородов наибо-
лее перспективных точек для вскрытия добывающими и нагнетательными скважинами про-
дуктивных отложений; 
 снижения затрат на бурение «пустых» скважин – до 300–500 млн. руб./год;
 высокой экологической безопасности метода;
 возможность использования технологии в сложных сейсмологических условиях;
 достижения высокого коэффициента успешности данного метода (более 0,8) прак-
тически независимо от глубины залежи углеводородов. 
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